











































　文献抽出の方法は，医学中央雑誌 Web 版を用い，「看護観」「看護教育」をキーワードに 2009 ～
2018 年の文献について検索を行い，原著論文の絞り込みを行った．得られた文献からさらに「看護学生」
を対象とした 6文献を最終的に分析対象とした．





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3） 前田ひとみ, 永田まなみ, 大重和代, 神谷文子, 
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A Review of Literature Regarding the Formation of Nursing Students’ Views on 
Nursing
AOKI Asako and SASAKI Ritsuko
Abstract: The aim of this research was to clarify trends in research on the formation of nursing students' views on 
nursing during basic nursing education and obtain suggestions for education in the future.
Document extraction was performed using the Web version of the Japan Medical Abstracts Society and searched 
the literature from 2009 to 2018 under the keywords "views on nursing" and "nursing education". From the 
literature identiﬁed, 6 papers targeting "nursing students" were ﬁnally included in our analysis.
In terms of annual trends, all eight papers were published between 2015 and 2018. All of the principal authors 
belonged to nursing colleges. For research purposes, the extracted papers were divided into two categories: 
“clariﬁcation of the students’ views on nursing from their learning experiences” and “the inﬂuence of students' 
learning experiences on their views on nursing”.
The results of this research clariﬁed the trends regarding the educational approach toward the formation of nursing 
students' views on nursing. In addition, the research showed that it is also important for nursing students to 
understand the meaning of practical training experiences as tasks related to the formation of their views on nursing 
studies and for faculty members to share their understanding on how to formulate views on nursing for students in 
all grades.
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